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DEL MINISTERIO DE MARINA
e
Las dísposícíones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECC1riN DE PERSONAL.—Pasa a situación de reserva el
C. de N. don F. Rozas. - Concedt licencia :1 de N don
B. Alcina. Destino a dos segundos Maquinista.=.=-Idem a
un primer Torpedista. Resuel \ e instancia de un soldado
de Infantería de Marina.----Concede la vuelta al servicio al
pers3nal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra Escribiente de Maes
tranza a un Operario de tercera. ide.m operario de prime
ra a uno de segunda.—Idem operario de tercera a un apren
diz.
SECCION DE INGENIEROS.—Aprueba propuesta de desti
nos en el Cuerpo de Ingenieros.
SECCIÓN DE CONTABILIDAD.—Resuelve instancia del Co
misario don J. M. Hurtado.—Nombra profesor de los cua
tro alumnos del «Alfonso XIII» al Contader de Navío don
J. M. Casas.
INTENDENCIA.— - •nesuelve instancia del Comisario de
primerA don F. Pérez. -- Ídem d 11 Contador de Navío den
Ulecia.—Idem id. de los Capitanes de I. de M. don
B. Cánovas y don J Vargas. Sobre indemnización por
trasia,io de residen .ia.—Referente al abono de plus a la
marinería del cañonero -Dato». —Aprueba relación de co
misiones de personal de la Escuadra —Idem pliegode con
diciones para una subasta.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en i i del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío D. Francisco
Rozas y Fernández Flórez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el citado Jefe cause baja en dicha
fecha en la situación de activo y alta en la de reserva, con
el haber pasivo con que sea clasificado .por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta d2 instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministeric, concede dos meses de licencia por enfermo
para Cádiz. al Alférez de Navío D. Benito Alcina y Lái
nez. debiendo percibir sus haberes por la Habilitación de
aquella Comandancia marítima., y aprueba el anticipo he
cho de la misma por el Capitán General del. Departamento
de Ferrol.
3 de septiembre de 1930.
Si-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dispone quede sin efecto el destino conferido al segun
do Maquinista D. Celestino Onaindia Ramssden por Real
orden de 2 de agosto del corriente año D. O. núm. 171),debiendo pasar a continuar sus servicios a la Sección de
Personal del Ministerio, al terminar las maniobras de la
Escuadra, en relevo del de igual empleo D. Juan Asensio
Carrasco, que pasará a eventualidades dei servicio en la
Corte.
3 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Almirante Jefe de la Ju
risdicción de Marina en la Corte, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
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Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerpo, con arre
glo a lo prevenido, se dispone que el primer Torpedista
electricista D. Manuel Conde Lozano sea. pasaportado a
disposición del Capitán General del Departamento de Fe
rrol para embarcar en el crucero Reina Victoria Eugenio.
de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro' v Cartagena.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del soldado
de Infantería de Marina Arturo Armario González, con
destino en el primer Regimiento, cursada a este Ministe
rio por el Capitán General del Departamento de Cádiz, en
la que solicita se le dispensen tres meses de edad qtn.' le
faltarán el 4 de noviembre próximo para poder tomar par
te en la convocatoria anunciada para ingreso ;:n el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, S. M. el .Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimar la petición, por oponerse a la gracia el Real de
creto de 21 de enero de 1525 y la Real orden de I.° de
abril del mismo año (D. O. Mirn. 75).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la ,'-',2cción de Personal y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo,
con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que en la adjunta relación se indica, por cam
paña de tres arios, y destinarles a los Departamentos que
se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,
30 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Intendente Jefe de la Sección de Conta




Cabo de artillería Francisco Falcón Llerena, al Depar
tamento de Cádiz, en primera campaña voluntaria.
Cato de cañón Emilio Salinas Navarro, al Departa
mento de Cartagena, en primera campaña voluntaria.
Marinero fogonero Antonio Cadena Pérez, al Departa
mento de Cartagena, en primera campaña voluntaria.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol para
cubrir una plaza de escribiente de la Maestranza de la Ar
mada, vacante en el Ramo de Ingenieros de quel Arsenal,
a favor del operario de tercera clase del mismo Ramo Ma
nuel Rivera Martorell, y habiéndose cumplido todos los
trámites y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Secci¿n de -Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar al propuesto para la clase de escribiente de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de ia Sección de Material,




Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena
para cubrir una plaza de operario de primera clase, va
cante en el dique seco y receptor del Ramo de Ingenieros
de aquel Arsenal, a favor del de segunda José Romero
Vidal, y habiéndose cumplido todos los trámites y requi
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido
a bien aprobar.la y nombrar al citado para la clase de pri
mera de la Meastranza de la Armada como se. le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
2 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena para cubrir
una plaza de operario de tercera clase, vacante en el dique
seco y receptor del Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal,
a favor del aprendiz de dicho Ramo José María Tárraga
Guirao, y habiéndose cumplido en ella todos los trámites
y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de coni
formidad con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprobarla y nombrar al referido indivi
duo para la clase de tercera de la MaestranZa de la Ar
mada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
ContralMirante Jefe de la' Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-aprobar la propuesta de cambio de destino en el personal
de Ingenieros, que formula en 30 de agosto próximo pa
sado el Capitán General del Departamento de Ferrol en
su escrito número 777, y relativa al Comandante de Inge
nieros de la Armada D. Guillermo Botaz Olano, y Capi
tanes del propio Cuerpo D. Julio Murúa Quiroga y don
Pedro García Bermúdez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despache,
José Núñez.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Ordenador de Pa
gos e Intendente del Ministerio y Director de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
==o==1
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Comisario de la
Armada D. José María Hurtado y Conesa, en solicitud
de que se le conceda la continuación por tres arios en el
destino de Comisario Interventor de las provincias marí
timas del Norte de Africa, para el que ha sido nombrado
Por Real orden de 3 de diciembre de 1927 (D. O. núme
ro 271), M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Contabilidad y Ordenación
de Pagos, se ha servido acceder a lo solicitado.
-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado c;ci despacno,
José Núñez.
Sres. Inspector 'General del Cuerpo, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad, Jefe de las Fuerzas Nava




Nombra profesor de los cuatro alumnos embarcados
en el acorazado Alfonso XIII al Contador de Navío don
José María Casas Ochoa, con la antigüedad de 16 de ju
lio último.
4 de septiembre de 1930.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente jefe de
la Sección de Contabilidad e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Comisa
rio de. primera clase de la Armada y del Hospital de San
Carlos D. Francisco Pérez Ojeda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Intendencia, se ha servido declarar
que tanto los Comisarios de los Hospitales como los Habi
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litados pagadores deben percibir la gratificación de indus
tria por la intervención que ejercen en las obras que en
el establecimiento se verifiquen y en la parte industrial del
mismo a cargo de los Laboratorios de Análisis, Radiología
y Fisioterapia, así como en la Farmacia, en analogía con
lo que se les concedió a los Médicos y a los Farmacéuticos
Jefes de dichos servicios, por Reales órdenes de 31 de di
ciembre de 1918, 19 de julio de 1924, 8 de noviembre de
1924, 9 de agosto de 1924 y 15 de noviembrbe de 1924,
debiendo afectar lo correspondiente al ario actual al ca
pÍtUl0 12, artículo I.4) y formulándose liquidación de ejer
cicios cerrados de lo anterior, con la limitación impuesta
por la prescripción.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Habilitado del Hos
pital de Ferrol, Contador de Navío D. Juan Miguel Ule
cia de la Plaza, en solicitud de gratificación de casa, S,u
Májestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Inten
dencia y Sección de Sanidad, se ha servido concederle la
gratificación de casa correspondiente a su empleo, por no
existir local habitable en el establecimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que este derecho sea
extensivo a los de los Hospitales de San Fernando y Car
tagena, pero demorando el percibo hasta que se consigne
crédito expreso en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vistas instancias de los Capitanes de In
fantería de Marina KE. R. A. R.), con destino en los Ar
senales de Cartagena y Ferrol, D. Blas Cánovas Martínez
y D. José Vargas Fernández, solicitando la gratificación
de casa, S. M. el Rey (q .D. de conformidad con la
Sección de Infantería de Marina e Intendencia, se ha ser
vido desestimarlas por no estar los Arsenales de Cartagena
v -Ferrol alejados de la población corno el de la Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. 'General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
7 474),..■7■
Excmo. Sr. : Como resultado de lo propuesto por la
Intendencia, y en analogía con el artículo 12 del Real de
creto del Ministerio del Ejército de 24 de febrero último,
inserto en la Gaceta de Madrid número 56, S. M. el Rey
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(que Dios guarde) se ha servido establecer en el Ramo de
Marina una indemnización por traslado de residencia, abonable a los Generales, Jefes, Oficiales, individuos pertenecientes a los -Cuerpos y clases subalternas, clases de ma
rinTía y tropa y asimilados, casados o viudos con hijos
que. forzosamente cambien de destino, cuya cantidad se
determinará con arreglo a la categoría y según que er cam
bio de destino les obligue a recorrer distancias inferiores
a 250 kilómetros, superiores a esta cifra e inferiores a 600
y mayores de 600, o que el destino sea Canarias, Cabo
juby, Sahara español o posiciones del Golfo de Guinea,
siendo requisito necesario para el abono acreditar por cer
tificación del jeL' del Cuerpo o dependencia que la familia
del interesado reside en el punto de destino en que cesa.
Esta indemnización empezará a abonarse a partir de la
fecha que se señale de Real orden al fijar la cuantía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
en el Departameno de Ferrol sobre abono de plus a la
marinería del cañonero Dato, que ejecutó trabajos de car
bone°, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Intendencia, se ha servido aclarar la Real orden de 6 de
junio de 1929 (D. O. núm.. 128), en el sentido de que te
niendo por objeto el abono del plus compensar el deterioro
del vestuario que estos trabajos ocasionan, corresponderá
no sólo cuando la faena consiste en trasladar el carbón
desd,-; la pila al buque, sino también en la conducción des
de el costado a carboneras y estiva en ellos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Interventor




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendenc.a de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobad. las comisiones del
servicio desempeñadas por el pers?nal afecto a la Es
cuadra en los meses de marzo, junio y julin, sin perjui
cio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que detormina el párrafo 3•0 de la pági
na 839 (primera columna) del DIARIO °M 'En núme
ro 145, correspondiente al Real decreto de 18 de jun'o
de _1924, haya de practicar la oficina fiscal corresp2.n
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocim'en
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,26 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intenden
te Jefe de la Sección de Contabirdad y Ordenador de
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.637. NUM. 198 -
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio, y con lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido aprobar el "Pliego de con
diciones" para una subasta que, con objeto de contratar
la contrucción de un 'pequeño puerto en la Base aero
naval de San Javier, habrá de celebrarse en este IVIinis
terio.
Para esta atención se concede un crédito de cuatrocien
tas diez mil novecientas ochenta y cuatro pesetas noventa
y Seis céntimos (41o.984,96), distribuido en dos anuali
dades correspondientes a lós ejercicios económicos de los
afts 1930 y 1931, afectando el pago, por lo que al Pre
upuesto de Marina del año actual se refiere, al capítulo
ac:icinal, articulo único, concepto "Bases aeronavales", en
el que existe y queda reservada la cantidad de doscientas
noventa y un mil ciento catorce pesetas quince céntimos
(291.114,15).
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid,
28 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.





Excmo..Sr. : Para cubrir la vacante reglamentaria pro
ducida en '21 Cuerpo de Practicantes de la Armada, por
pase a la situación de reserva del Practicante mayor, gra
duado de Teniente de Navío, D. José Martín Sanjurjo,
por Real orden de 13 de agosto último (D. O. núm. 182),
y sus resultas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Sanidad de este Mi
nisterio, ha tenido a bien ascender á sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 31 de agosto próximo pasado, al
primer Practicante D. Demetrio Alvarez Navarro, al se
gundo D. José Pajares Díaz y al aspirante D. Arturo Mo
rales Peón, que son los primeros que, reuniendo las con
diciones reglamentarias, han sido declarados aptos para el
ascenso ; percibiendo todos ellos los haberes correspon
dientes a sus nuevos empleos a partir de la revista admi
nistrativa de 1.() de septiembre actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de septiembre- de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol






Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
Ls-ubasta pública la construcción de un pequeño puerto




•CaPítid0 I. Descripción general de la obra.
Artículo 1.(> Emplazamiento de la obra.—E1 emplaza
miento de la obra será el indicado en los planos generales
ue se acompañan.
Art. Partes que comprende la obra.—La obra com
prende la construcción de :
Un murete exterior al puerto de contención de rellenos,
desde l extremo Norte de la costa frente al campo, hasta
el arranque del malecón Norte.
Malecón Norte.
Marecón Sur.
Cuatro rampas para híd‘ros.
t,Tna rampa para botes.
Un muro interior al puerto de paramento vertical.
Los dragados necesarios para la ejecución de las obras
no forman parte de la contrata.
Art. 3.° Murete exterior.—Es un pequeño muro de
contención de rellenos y de forma mixtilínea como se in
dica en el plano genera
Se construirá con mampostería y hormigón en la for
ma que. indican los planos, defendiendo su pie por medio
de escollera, para evitar su socavación por las aguas
del mar.
Art. 4.° Mallecones.—Su situación y construcción se
indica en los planos adjuntos.
Serán construidos total y únicamente con escollera.
El cuerpo del malecón se construirá con piedra de to
das dimensiones, de manera que. resulte un conjunto com
pacto. Para impedir que las pequeñas piedras sean arras
tradas por las olas, se cubrirá por la parte exerior y su
perior con bloques de piedra de un peso mínimo de 200
kilogramos. Interiormene se cubrirá con escollera de un
peso mínimo de ioo kilogramos. Estos bloques se dispon
drán en forma tal que en ningún punto haya menos de dos
bloques superpuestos.
Art. 5.° Morros.—Cada malecón terminará con un mo
rro de la forma y dimensiones indicada' en los planos.
Los bloques de defensa tendrán todos ellos un peso mí
nimo de 200 kilogramos, y en ningún punto habrá me
nos de dos bloques superpuestos. Sobre ellos se extenderá
una tortada de hormigón de 15 centímetros de espesor,
de forma circular, de seis metros de diámetro, y que se
defenderá lateralmente con muretes de mampostería de
o,80 por 0,65 metros, como indican los planos.
Art. 6.° Rampas Ora hidros.—Tendrán la forma y
dimensiones que se indican en el plano correspondiente.
Su pendiente será del io por 100, alcanzando la pro
fundidad de dos metros.
Su anchura total será de 34 metros.
Se construirán con escollera cubierta con una tortada
de hormigón, de 25 centímetros de espesor, en una an
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chura de 12 metros en el centro de las rampas. El resto
se cubrirá con una tortada de hormigón de 15 centímetrosde espesor.
Los costados de las rampas serán de paramento vertical, construido en forma análoga a la que se indica alhablar del muro interior del puerto.
Ar. 7.° gampa para botes.—Tendrán la forma y di
mensiones que se indican en el plano correspondiente. Se
construirá en forma análoga a las rampas para hidros,
pero su anchura será solamente de 15 illetros y la torta
da de hormigón tendrá 15 centímetros de espesor en toda
ella.
Art. 8.° Muro interior al puerto.—Se extenderá des
de el arranque del malecón Norte al arranque del male
cón Sur.
Siu paramento será vertical y se coronará con un mu
rete de mampostería con mortero de cemento puzolánico
de 6o centímetros de anchura y una losa de hormigón
de 15 centímetros de espesor.
Se probará, una vez terminado, con una sobrecarga
de una tonelada por metro cuadrado de superficie de te
rreno.
Sus detalles constructivos se sujetarán a lo prescrito
en el artículo 24.
Art. 9.° El dragado necesario para la ejecución de
las obras no forma parte de la contrata. Dicho dragado
lo efectuará la Marina por su cuenta.
Art. io. Garantía v plazo de garantía.—E1 contratista
será responsable del entretenimiento de la obra, así como
de la reparación o sustitución de toda parte que se re
conozca defectuosa, durante el plazo de un ario, a partir
de la fecha de la entrega provisional, no devolviéndosele
la fianza hasta la recepción definitiva de las obras.
Capítulo 1.1.—Condiciones que deberán cumplir
los materiales.
Art. i 1. Escollera.—La piedra para escollera se clasi
ficará en dos clases, según su calidad.
Escollera resistente.
Escollera de defensa.
La escollera resistente se empleará en el encallado de
las rampas, cimentación de muros y, en general, donde
debe resistir cargas.
La escollera de defensa se empleará en los malecones
y defensas de pie de muros y taludes.
La piedra empleada en escollera resistente será dura,
compacta, no deleznable y no descomponible por el agua
del mar. Tendrá una resistencia a la compresión no me
nor de 400 centímetros cuadrados.
La piedra empleada en escollera de defensa reunirá las
mismas condiciones que la anterior ; pero su resistencia
podrá ser inferior, con un mínimo de 200 kilogramos por
centímetro cuadrado..
Art. 12. Piedra tara mampostería.—Será de las can
teras del Cabezo Gordo, o de cualquiera otras, siempre
que sus condiciones sean superiores a las mejores de
aquéllas. Será de excelente calidad ; dura, homogénea y
no porosa ni saltadiza. Los mampuestos no tendrán di
mensiones inferiores a 15 centímetros.
Art. 13. Ripios.—Solamente se emplearán para afian
zar los mampuestos cuyo asiento resulte defectuoso, re
llenando los huecos que haya. Sus dimensiones estarán
comprendidas entre cuatro y ocho centímeros, y su cali
dad será igual a la de la piedra que se emplee para mam
postea,r.
Art. 14. Gravilla para hormigón. en masa.—La gravilla para hormigón en masa será dura, compacta y resis
tente. Las piedras podrán pasar en todos sentidos por
mallas de seis centímetros de separación, y no pasarán
Por las de 20 milímetros. No deberán predominar las
piedras de un tamaño sobre las demás ; debdrá estar lim
pia de tierra, arena, detritus y substancias extrañas, y
en ningún caso se admitirá la prpcedente de machaqueo
de derribos.
.:\i-t. 13. Gravilla para hormigón armadeo.—Será, en
general, silícea, rodada, limpia de granos comprendidos
entre cuico y 30 milímetros. El peso de los granos, infe
riores a lo milímetros, no excederá del 20 del total, y
si no se cumplen estas condiciones, se someterá a un
cribado.
Podrá ',t‘inplearse la piedra partida siempre que sea
dura, compacta, no heladiza, hendijosa, ni subceptible de
descomposición, y que su empleo, en lugar de la silícea
rodada, sea aprobado por la Inspección. En este caso no
se admitirán si los granos son de formas alargadas o la
minares, debiendo ser de forma aproximada a la inscrip
tibie en una esfera.
Cuando la distancia entre las armaduras lo permita,
uodrá autorizar el Inspector piedra partida o canto ro
dado de dimensiones comprendidas entre 30 y 50 milí
metros.
Art. 16. Arfena Para morteros.—Para los morteros se
empleará, con preferencia, arena de río bien limpia, de
naturaleza silícea. Los granos no excederán de milímetro
en su mayor dimensión. Podrá emplearse también arena
de playa bien lavada.
Art. 17. Arena para hormigones.—Se empleará arena
de río, bien limpia, y preferentemente de naturaleza silí
cea. Tti composición granulométrica debe ser de las si
guientes proporciones : peso, granos gruesos comprendi
dos entre dos y cinco milímetros, so por Ioo, por lo me
nos ; granos medios comprendidos entre 0,5 y dos milí
metros, 15 por wo como máximo. De no cumplir estas
condiciones, las arenas serán cribadas hasta eliminar el
exceso d granos medios y suplir el defecto de granos
gruesos.
Podrán admitirse • arenas no silíceas o que contengan
un máximo de io por ioo de arenilla en polvo, siempre
que las resistencias de los morteros a los veintiocho días
no resulten inferiores en un 5 por Too a las que se con
signan con arenas silíceas compleamente limpias.
Art. 18. Agua.—E1 agua que se emplee en la obra
será del pozo artesiano del campo.
Art. 19. Cenvento.—No se empleará en la obra otro
cemento que el puzolánico artificial, que satisfará a las
condiciones impuestas por la Dirección General de Obras
Públicas. Deberá almacenarse, bien envasado, en lugar
abrigado donde no pueda mojarse. El Ingeniero Inspec
tor podrá solicitar certificado de procedencia y someterlo
a las pruebas que estime convenientes para comprobar
su calidad y que satisface las condiciones antes dichas.
Art. 20. Acero Para hormigón armado.—Las armadu
ras serán del llamado acero dulce para construcciones4
Su carga límite aparente elástica no bajará de 2.200 kilo
gramos por centímetro cuadrado, ni .excederá de 3.000.
Estarán perfectamente laminados, sin presentar peloS,
grietas ni rebabas.
Su resistencia mecánica no bajará de 4.000 kilogra
mos por centímetro cuadrado, y tendrá un alargamiento
mínimo de 22 por Ioo en probetas de 20 centímetros de
longitud,
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Deberá poder ser doblado en frío hasta describir una se
micircunferencia alrededor de una barra cuyo diámetro sea
vez y media el de la barra que se ensaya, sin agrietarse.
Ninguna barra estará soldada.
Art. 21 Otros materiales.-5 hubiesen de emplearse
otros materiales cuyas condiciones no fuesen fijadas en
este pliego, deberán reunir las que sean precisas para la
buena construcción, y que fijará en cada caso el Inge
niero Inspector.
Art. 22. Empleo de materiales.—No se procederá al
empleo de los materiales sin que antes sean examinados
y aceptados en los términos y forma que prescriben los
artículos anteriores.
Art. 23. Materiales 120 accpiables.—Cuando los mate
riales no fuesen de buena calidad o no estuviesen pre
parados, el Ingeniero Inspector dará al contratista la or
den de reemplazarlos a su costa por otros arreglados a
condiciones.
Capítulo III. De la ejecución de las obas.
Art. 24. De la ejecución de las obras con arreglo al
proyecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción
a los proyectos que sirven de base a la contrata, a las mo
dificaciones que la Marina apruebe para ellas y a las ór
denes e instrucciones que respecto a detalles técnicos que
no alteren el precio diese al contratista el Ingeniero Ins
pector de las obras. a, además, obligación de aquél eje
cutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de la obra, aunque no se halle expresamente es
tipulado en las condiciones facultativas, siempre que no
alteren el precio de la contrata y lo disponga el Inge
niero Inspector.
Art. 25. !Rep/lanteo.—Serán de cuenta del contratista
los gastos de la comprobación del replanteo general y
los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales
que exigiese el curso de la obra.
Art. 26. Hormigones.—Los hormigones en bloques,
losas, tortadas, etc., estarán compuestos de 800 litros de
grava, 400 litros de arena y 300 kilogramos de cemento.
Art. 27. Hormigón armado.—E1 hormigón para ar
mar se compondrá de 800 litros de grava, 400 litros de
arena y 400 kilogramos de cemento.
Art. 28. Morteros.—Los morteros en mampostería se
rán de la proporción 1 : 1 en volumen.
Art. 29. Fábrica de nAampostería.—La mampostería
se hará de mampuestos en las condiciones expresadas en
el artículo correspondiente. Se colocará eh obra a bario
flotante de mortero, eligiendo las caras mayores para la
superficie de asiento y procurando que enlacen bien entre
sí, a cuyo fin se polpearán con el martillo hasta que que
den bien sentados y sé haya hecho refluir todo el exceso
del mortero. Se procurará que los huecos entre los mam
puestos sean el menor número posible y se limpiará bien
para hacerlos desaparecer.
La mampostería no se construirá por hiladas horizon
talas aunque se levante la obra horizonalmente, y en cada
tongada se dejarán mampuestos salientes para mejor en
lace con la superior. A la distancia de dos en- dos me
tros, y al tresbolillo, se colocarán mampuestos más gran
des con el fin de asegurar y aumentar la trabazón.
Art. 30. Otras fábricas.—Las demás clases de fábri
ca que haya que emplearse se ejecutarán cn arreglo a las
prácticas de la buena construcción y a las órdenes del
Ingeniero Inspector.
Art. 31. Medijas auxiliares de l'a construcción.—Se
rán de cuenta del contratista los andamios, encofrados,
cabrias, aparatos y demás medios auxiliares de la cons
trucción.
Art. 32. Inspección.—Las obras serán inspeccionadas
por un Ingeniero de la Armada, nombrado por Autoridad
de Marina.
Art. 33. Correspondencia oficial entre el Ingeniero
Inspector y el contratista.—Cuando se trate de aclarar,
interpretar o modificar preceptos de las condiciones facul
tativas e indicaciones de los planos, las órdenes e ins
trucciones correspondientes se comunicarán, precisamen
te, por escrito al contratista, y por escrito también, si éste
lo exigiese, cualquiera otra que se le dé; estando él, a sil
wg, obligado a devolver, ya originales, en copias, po
niendo al pie el "enterado", todas las órdenes, instruc
ciones o avisos que reciba del Ingeniero Inspector de las
obras. Cualquiera reclamación que en contra de las dis
posiciones técnicas tornadas por éste crea oportuno ha
cer el contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente
del plazo de quince días, al Ministerio de Marina, por
conducto de aquél, el cual acusará al contratista el opor
tuno recibo, si lo pidiese.
Art. 34. Residencia oficial del contrata.—Desde que
se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva,
el contratista, o un representante suyo autorizado, deberá
residir en un lugar próximo a los trabajos, y no podrá
ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Inge
niero y dejar quien le sustituya para continuar las obras
y recibir las órdenes que se le comuniquen. Cuando se
falte a esta prescripción, serán válidas todas las notifica
ciones que se le hagan en la Alcaldía del pueblo de su
residencia oficial.
Art. 35. El conlilratista no puede recusar al personal
facultativo encargado de inspeccionar las obras.—E1 con
contratista no podrá recusar al Ingeniero Inspector de
las obras, ni exigir que por parte de la Marina se desig
nen otros facultativos para los reconocimientos y medi
diciones. Cuando se crea perjudicado en los resultados
de éstas, se procederá como queda dicho en el artículo 33;
pero sin que por esto se interrumpa ni perturbe la mar
cha de los trabajos.
Art. 36. Facultad del Ingeniero Inspector para des
pedir a los dependientes contratisjta.—Por faltas de
respeto y obediencia al Ingeniero o sus subalternos en
cargados de la Inspección de las obras, el contratista
tendrá obligación de despedir a sus dependientes y ope
rarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de
acudir en queja a la Superioridad en la forma que indica
el artículo 33, si entiende que no existe motivo fundado
para la orden.
Art. 37. Plazo de cfecución de lbs obras.—Estando
la ejecución dé las obras ligada al dragado que la Marina
se propone efectuar por su cuenta, el plazo de ejecución
d3 las mismas se relacionará con la marcha de dicho
dragado. A dicho efecto se considerará dividida en cuatro
partes :
I.a La parte superior de los malecones que puede y
debe construirse antes de empezar el dragado a fin de
evitar que se rellene la parte que se va dragando, deberá
quedar terminada en un plazo d.e., seis meses, contados
a partir de la fecha de la firma de la escritura del contrato.
2.11 El murete exterior al puerto que puede construir
se independientemente del dragado, será terminado a los
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ocho meses, también contados a partir de la fecha de la
firma de la escritura del contrato.
3.a La parte inferior de los malecones se construirá
a medida que vaya .dragándose en su pie, y quedará ter
minado al mes de efectuada la parte dz4 dragado corres
pondiente.
4.1 El muro interior al puerto y las rampas de hidros
y botes, quedarán terminadas a los seis meses de termi
nado el dragado de su emplazamiento.
Art. 38. Responsabilidad ckl contratida.—Hasta que
tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es ex
clusivamente responsable de la ejecución de las obras con
tratadas y de las faltas que en ellas puedan notarse, sin
que le sirva de disculpa ni le dé derecho alguno la cir
cunstancia de que el Ingeniero Inspector haya examina
do y reconocido, durante su construcción, dichas obras
o los materiales empleados. En consecuencia de esto,. cuan
do? el Ingeniero advierta vicios o defectos .eri las cons
trucciones, 'ya sea en el curso de la ejecución. ya des
pués de concluidas y antes de verificarse dicha recep
ción definitiva, podrá disponer que 'las partes defectuo
sas se demuelan y reconstruyan por el contratista, y a
su costa. Si éste no estimase justa la resolución y se
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
procederá en términos análogos a los expresados en el
artículo 33.
• • •
Capítulo W. 3-ledición y abono de las obras.
Art. 39. Del contrato. El contrato se entiende a tan
to alzado y riesgo y ventura, y, en su consecuencia, las
modificaciones y abonos de obras a que se refieren los
artículos que siguen, no tienen otro objeto que justificar
los abonos bimensuales, sin que por esto se pueda exce
der del precio alzado estipulado, y sin que a la Adminis
tración se le pueda exigir aumento al mismo por dife
rencias que pudieran resultar con el presupuesto que figu
ra en el expediente, según prevé el Reglamento de Con
tratación vigente, cuyos preceptos, en su totalidad, se con
sidaran aplicados a este contrato.
Art. 40. Unidades de obra.—Se entenderá por me
tro lineal, cuadrado o cúbico de toda clase de Obra, la
que se mida por estas unidades en cada una de ellas,
siempre que estén ejecutadas con arreglo a condiciones.
Art. 41. No son. je abono las mejoras hechas por el
contratista.—E1 contratista, con autorización del Ingenie
ro Inspector, podrá emplear materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el
proyecto o sustituir una clase de fábrica con otra que
resulte de mayor precio o ejecutar con mayores dimensio
nes cualquier parte de la obra, o en general, introducir en
ella cualquier mdificacoión que sea beneficiosa; pero en
tendiéndose que por ello no tendrá derecho a aumento
alguno- en el precio del contrato y para el de los plazos
sólo se le justificará el que correspondería si hubiese cons
ruido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y con
tratado.
Art. 42. No se reducirá la velocidad en las obras por
retraso en el pago.—En ningún caso podrá el contratista,
alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni
reducirlos a menor escala que la que proporcionalmente
corresponda con arreglo al plazo en que deben terninarse.
Cuando esto suceda, podrá la Marina acordar la resci
sióti del contrato.
Capítulo 17.—Disp,oss-iciones" generales.
Art. 43. Documentos que podrá reclamar el contra
tista.—E1 contratista tiene derecho a sacar copias, a su
costa, de los planos, presupuestos y pliegos de condicio
nes del proyecto. El Ingeniero, si el contratista lo solicita,
autorizará estas copias después de confrontarlas.
Art. 44. Recepción, ttrovisional de las obras.—Para
proceder a la recepción provisional de las obras, se pre
cisa la asistencia del Ingeniero Inspector y del contra
tista o de su representante autorizado. Si expresamente
r.xluerido no asistiese o renunciase por escrito a este de
recho, conformándose de antemano con el resultado de
la recepción, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para
ciue de nuevo lo requiera, y si tampoco asistiese, la Su
perioridad le nombrará a su costa un representante de
oficio. 'Del resultado de la recepción se extenderá un acta
quei, .firmada por todos los asistentes, se remitirá al Mi
nisterio de Marina.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arre
glo a condiciones, se darán por recibidas y se entregarán
al uso para que fueron costruídas, comenzando el plazo
de 'garantía de un año señalado en el artículo io de es
tas condiciones.
Cuando las obras no ,se hallen en estado de ser reci
bidas, hará constar así en el acta, y el Ingeniero se
ñalará al contratista, precisos v detallados, los defectos
observados, fijándole el plazo para remediarlos con arre
glo a contrato, expirado el cual se hará un nuevo recono
cimiento para la recepción de las obras. Si el contratista
no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata
Por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no
ser que la Marina crea procedente concederle un nuevo
plazo, que gerá improrrogable.
Atr. 45. Liquidación general del contrato.—Recibidas
provisionalmente las obras, se procederá enseguida a com
pletar el abono del precio del contrato, en los plazos que
se hallan marcados para este abono.
Art. 46. Recepción provisional de las obras.—Termi
nado el plazó de garantía, se procederá a la recepción
definitiva con las formalidades señaladas en el artículo 45
para la provisional; v si se encuentran las obras en per
fecto estado, se darán por recibidas y quedará. el contra
tista relevado de toda responsabilidad respecto a ellas.
En caso contrario se procederá en los términos prescri
tos en el último párrafo del citado artículo, cumpliéndose
en este caso el plazo de garantía.
Art. 47. Precio tipo para esta subasta.—E1 precio tipo
que ha de servir de base para esta subasta es
el de cua
trociéntas diez mil novecientas ochenta y cuatro pesetas
noventa y seis céntimos (410.984,96).
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
I •a Oficinas donde está de manifiesto el pliego.—I as
condiciones para esta subasta, a las que deberán ajustarse
los licitadores de la misma, y que son las que este pliego
comprende, estarán de manifiesto en el Negociado
1.° de
la Intendencia del Ministerio de Marina, como asimismo
el proyecto con sus planos correspondientes.
2.a Fecha v sitio de la subasta v presentación de pro
posiciones.—Esta subasta se celebrará en el Ministeril
de Marina y en local correspondiente de subastas del
mismo, a las once horas del día que oportunamente será
anunciado en los periódicos oficiales que más adelante se
expresan, transcurridos que sean veinte días a partir
de
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la fecha del último periódico oficial que haya publicado
el anuncio de subasta.
La subasta será anunciada en la Gaceta de Madrid, Bo
bétín, Oficial de la provincia_ de Murcia y DIARIO OFICIAL
del Ministerio do Marina, insertándose íntegramente en
este último er pliego de condiciones y haciéndose refe
rencia de esta circunstancia en los anuncios que se pu
blicarán 211. el mismo y en los demás periódicos oficiales.
Desde el día en que se publiquen los anuncios en. los
Periódicos oficiales hasta-cinco días antes de aquel err que
deba celebrarse la subasta, se admitirán en las Jefaturas
de Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
'y Cartagena, en horas hábiles de oficinas, pliegos cerra
dos conteniendo proposiciones de las personas o entida
-des que deseen interesárse en este servicio. Dicho plazo
se considerará ampliado hasta las catorce horas del último
día no festivo anterior - al en que se deba celebrar la su
basta, cuando la entrega de la proposición se efectúe en
el Negociado 1.° de la Intendencia del Ministerio de Ma
rina
Constituida la junta para la celebración del acto de la
-
subasta en el local correspondiente de subastas del Minis
terio de Marina, en el día y hora señalados, una vez leí
.
dos los anuncios y pliego de Condiciones, se concederá
un plazo. de treinta minutos para la admisión de las pro
posiciones de los licitadores que deseen presentarlas a di
-cha Junta, y terminado dicho plazo, -se procederá. a la
apertura y lectura de todos los pliegos presentados a la
sUbasta, adjudicándose provisionalmente el Servicio a la
i')^roposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional -se ob
servase, que había' dos o más proposiciones iguales, se:
verificará licitación oral, por pujas a la llana, entre sus
. autores durante el término de • quince minutos, y si ter
-
minado éste Plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por
medio de sorteo la adjudicación' del sérvivcio.
3.1a- Forma de ras • proposiciones.—Las proposiciones,
redactadas en castellano, estarán extendidas en papel se
liado de -tres pesetas sesenta Céntimos (clase sexta), no
adinifiéndose las que contengan raspaduras, interlineacio
. nes o enmiendas, y su redacción lo será con estricta su
jeción 'al Modelo Clue se inserta al final de este pliego de
condiciones, entregándose en sobre cerrado y firmado
P' el licitador, en el que manifestará éste que se entrega
intacto y a su satisfacción.
'Una, vez entregado un pliego, no podrá ser retirado ;
pero cada licitador tendrá la facultad de presentar los
pliegos que- desee, siempre que por cada uno de ellos cons
.tituya un depósito de garantía. Dichas proposiciones ex
presarán el nombre de la persona, razón social o Compa
ñia que hace la oferta, y si la proposición fuera a nom
bre dé otro, sé acompañará el poder legal que acredite
tal circunSiancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
ar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto eh el artículo 6.ci del Real decreto nú
me'ro' 2.413 de 24 (le diciembre de 1928 (Gaceta del 25).
mediante' la oportuna certificación, que unirán a st::t propo
sicionés, que no forman parte de las i'nismas ninguna de
_las .personas‘ comprendidas en los artículos • 1.° al 4.° de
dicho Real decreto, aclarado por 'la Real orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 5 de enero de
-r029 (DIARIO OFICIAL de Marina núm. 8, pág. 65), sien
do rechazadas las proposiciones que carezcan (le este, re
q
Asimismo deberán acompañar a sus proposiciones lo's
documentos necesarios para acreditar su existencia, per
sonalidad jurídica y la de los que presenten la proposi
sición en su nombre, como igualmente cuantos documen
tos juzguen necesarios los licitadores para que la Marina
se cerciore de que efectivamente se dedican a la clase
de construcciones a que se refiere la subasta y que ofre
cen la suficiente garantía _por su crédito industrial o por
trabajos análogos que hayan ejecutado.
Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán, ade
m4s, _certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
4:a - Depósito provisional. —Al mismo tiempo que la
proposición, pero fuera del sobre cerrado que la conten
ga, entregará cada licitador su cédula personal, que le
_será devuelta una vez tomada nota de ella en el sobre, y
un documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de Depósitos, o en sus sucursales de provincias,
en metálico o valores públicos admisibles por la Ley,
como fianza provisional, la cantidad de veinte mil qui
nientas treinta pesetas (20.530).
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecha referencia, serán devueltos a los interesa
dos, reteniéndose únicamente el correspondiente a la, pro
posición más ventajosa, y la de aquellos que formularan
protesta en el acto del remate.
5.a Fianza definitiva.—E1 licitador a quien se adjudi
que definitivamente el servicio impondrá, en los mismos
términos que el depósito provisional de que trata la con
dición anterior, y en el plazo marcado en la condición
que sigue, corno fianza para responder del cumplimiento
del contrato, una cantidad equivalente al ocho por ciento
del importe total del mismo, constituyéndola a disposi
ción del Sr. Intendente del Ministerio de Marina, y cuya
fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que justi
fique hallarse solvente de su compromiso, una vez ter
minado el plazo de garantía de las obras y efectuada la
recepción definitiva del servicio. •
6.a EscVitura.—E1 licitador a quien se adjudique el
servicio deberá formalizar su contrato por escritura pú
blica, .).r con tal objeto, se presentará en la Intendencia
del Ministerio de Marina, dentro del plazo de diez días,
contados a partir de los seis siguientes desde el en que
se le notifique la adjudiéación, previa la citación de dicha
Intendencia y constitución de la fianza definitiva, cuyo
resguardo justificativo deberá presentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impu
siese la fianza o no se presentase a otorgar la escritura,
impidiendo que el contrato tenga efecto, se anulará el
remate a costa del mismo rematante, con los efectos de
terminado en el artículo 51 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de I." de julio
de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente cuando así lo es
time procedente en caso de surgir algún incidente im
previsto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida por la oficina de la
'Hacienda pública correspondiente que acredite haber cons
tituído la fianza, y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
7.a Gastos.—Serán .de cuenta del adjudicatario : el
,pago. del papel sellado del acto de la subasta,. el ,cle todos
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los anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada de
ella, que deberá. entregar en la Intendencia del Ministe
rio de Marina a los diez días de otorgada la escritura ;
el de 25 ejemplares impresos de la misma, que también
deberá entregar en dicha Intendencia a los quince días
de recibir la copia, los _ derechos del Notario que asista a
la subasta y los que devengue por la escritura del con
trato, papel sellado, Timbre, derechos reales que deven
guen el contrato y la fianza, contribución industrial, dere
chos arancelarios del material que por no producirse en la
Península introduzca del extranjero, impuestos de pagos
al Estado y demás establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo
justificará el contratista presentando los correspondientes
recibos al otorgar la escritura.
8.a Multas.—Las multas que el adjudicatario satisfa
rá por demora no justificada y apreciada en la realiza
ción del servicio -objeto de esta subasta, en el plazo pre
fijado en el artículo 37 de las condiciones facultativas
de este pliego, serán las que a continuación se expresan:
El uno por ciento (1 por ioo) del importe total del
contrato por el primer mes de retraso.
El dos por ciento por ioo) del mismo importe, por
el segundo mes.
El tres por ciento (3 por i0o) de igual importe, por
el tercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el
tercer mes de la demora, la Marina podrá rescindir el
contrato.
9.a Rescisión del contrato.—Serán causas de rescisión
del contrato las consignadas en el vigente Reglamento de
Contratación de Servicios y Obras de Marina de 4 de
noviembre de 19ó4, con los efectos en él determinados ;
pudiendo también la
• Administración rescindirlo, con pér
dida por el adjudicatario de la fianza constituida en ga
rantía del cumplimiento de él, una vez transcurrido el
plazo de tres meses que, como límite de demora para
la terminación y entrega de las obras, se puntualiza en
la condición 8.a, que antecede ; todo sin perjuicio de que
dar subsistente cualquier clase de multas impuestas.
Io. Pago del servicio.—E1 pago del servicio objeto de
esta subasta, distribuido su importe en dos anualidades co
rrespondientes a los ejercicios económicos de los arios
1930 y 1931, afectará, por lo que al Presupuesto de Ma
rina del ario actual se refiere, al capítulo adicional, .ar
tículo único, concepto Bases aeronavales '', en el que
existe y queda reservado et crédito de doscientas no
venta y un mil ciento catorce pesetas con quince cén
timos (291.114,15) ; y su abono tendrá lugar por certi
ficación bimensual de obra ejecutada, certificaciones que,
expedidas por la Comisión Inspectora del servicio, jus
tificarán las realizadas en forma y admitidas durante' di
cho lapso de tiempo, valoradas con arreglo a presupuesto
de contrata ; y en el bien entendido que cualquiera que
sea el importe de dichas certificaciones, el total del valor
del servicio realizado y entregado a satisfacción, no podrá
exceder de la cantidad a que ascienda el importe del con
trato.
El percibo por el adjudicatario del importe de cada cer
tificación de que se deja hecha mención, lo será por el
'libramiento correspondiente que, previa la liquidación
oportuna que para cada caso, y con presencia de dicha
certificación, será practicada, habrá de ser expedido por la
Ordenación de Pagos del Ministerio de Marina sobre la
Tesorería de Hacienda que el adjudicatario designe al
firmarse la escritura en el término de treinta días a par
tir desde el en que se reciba en dicha Ordenación cada
certificación de las expresadas, y sin que el adjudicatario
tenga derecho al abono de intereses de demora por el re
traso que los pagos pudieran sufrir.
t 1. Accidentes del trabajo.—Se entenderá que el con
trato entre el contratista y los obreros que emplee estará
ajustado a lo prevenido en el Real decreto de la Presi
dencia del Consejo de, Ministros de 21 de junio de 1902,
y que el contratista cumplirá lo dispuesto en el Código
de Trabajo aprobado por Real decreto-ley de 93 de agos
to de 1926 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspodientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
12. Retiro obrero.—Los que tomen parte como licita
dores en esta subasta, deberán acreditar que han cumpli
do las disposiciones vigentes sobre el retiro obrero obli
gatorio respecto a sus obreros.
13. Jornada legal de trabajo.—Los licitadores están
obligados a declarar en sus proposiciones las remunera
ciones mínimas que percibirán por jornada legal de tra
bajo y por horas extraordinarias los obreros de cada ofi
cio y categoría de los que hayan de ser empleados en las
obras, así como el quedar sometidos a cuantas obligacio
nes impone el Real decreto-ley número 744 de 6 de mar
zo de 1929 (Gaceta núm. 66), aclarado por la Real or
den de 7 del mismo mes.
14. Cump/imien to a l'a ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigente
ley de Contabilidad y a las de las leyes y Reglamentos
vigentes en materia de contratación de servicios y obras
de la Marina, en lo que sean aplicables, así como a las
demás disposiciones en vigor sobre contratación adminis
trativa del Estado.
15. Inteligencia y cumplimiento dei contrato.—En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efec
tos de este contrato se ajustará a los acuerdos de las
Autoridades competentes de Marina, sin que contra ellos
tenga otro recurso que el contecioso-administrativo, cuan
do proceda.
16. Protección a la industria nacional.—Podrán presen
tar proposiciones a esta primera subasta las personas, So
ciedades o Compañías nacionales, por sí o por personas
que legalmente les representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o pro
posición admisible, una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo .concuso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
"'En la seguncla subasta o en el segundo concuriso
previstos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurencia con los extranjeros ex
cluídos de la relación vigente, mientras -el precio de aqué
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lbs no exceda al de éstos en más del lo por 100 del pre
cio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente' y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado.
"En tales contratos, la preferencia del- producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará en la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del io por 100 computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
"En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
"Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
pública, deberán cuidar de que copias literales de tales
Contratos sean comunicadas inme_diatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta), a la Comisión protectora de la Producción Na
cional."
Madrid, 22 de julio de 1930.—El Jefe del Negocia
do Segundo Martín.1—E1 Intendente del Ministerio
de I\12.rina, Francisco Pérez.
Modelo de proposición. -
•Don N. N
• • • • • • • • ..., con
cédula personal núm. .. ••• ..., expedida en ...
a de ... de ... por propia y ex
clusiva representación (o a nombre- de Don ...
vecino de
... ..., para lo que se halla competen
temente autorizado), hace presente : Que impuesto del
anuncio inserto en la Qacela de Madrid núm. del
día ... ..., en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA o en el Boletín Oficial de la provin
cia de ... núm. del día ... •••
para contratar por subasta pública las obras de construc
ción de un pequeño puerto en la Base aeronaval de San
Javier, se compromete a la realización de dicho servicio,
con sujeción estricta al "Pliego de condiciones" publica
do en el DIARIO OFICIAL DEL, MINISTERIO DE MARINA
número
... ..., del día ... ••• ••• ••• ••• ..., por la
cantidad de ... pesetas (en
letra), haciendo constar, en cumplimiento de lo precep
tuado en la condición 13 de las 'legales o de derecho" del
referido "Pliego de condiciones", que las remuneraciones
mínimas que por jornada legal de trabajo y por horas ex
traordinarias percibirán, etc., etc. ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • ********* • • ••• •••
••• •• ********* ••
••• •• ********* .•
(Fecha v firma (todo en letra).






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •




Habiéndose padecido error material en la redacción de
la Ráal orden de 26 de julio último (D. O. núm. 166, pá
gina 1.352), se rectifica en el sentido de que la anualidad
que tiene que percibir el Auxiliar segundo de oficinas de
Marina D. Juan Llanos Fernández■lia de ser la quinta,
en lugar de la tercera, como s expresa.




Asocucion BENEFICA PAYAEURFANOS DE GEVERAISS
JEFES T OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos
de julio de 1930.
durante el mes
EXISTENCIA EN TITULOS DE- LA DEUDA PÚBLICA
L'ESETAB
In 5 por 100 ;iinortizabie







Existencia anterior en la Asociación 6.046,96
Idem en el Colegio 479,61
Intereses deuda amortizable 4 por 1C0 5.360,00
Cuotas del segundo trimestre de 1930 69.943,89
Honorarios de Alumnos pensionistas 5.284.55
Total cargo. 87.115,01
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta 23.830,34
Reintegrado al Habilitado General 15.000,00
Sellos, pólizas, giros y transferencias 48,95
Pago de facturas 4.020.30
Idem de pensiones 14.358.00
Existencia en el Colegio en fin de mes actual.... 1.185,82
Idem en la Asociación 28.671,60
Total data 87.115,01
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En e. c. del Banco de España 7.339,83
En la caja de la Asociación. 21.331.77
Total existencia 28.671,60










Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 346
Baja a petición propia del Capitán de Fragata, D. José Blein


























































Construcciones navales y de maquinaria ••:- Material ferroviario ••:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona es:- Talleres de reparación en Barcelona







Diques flotantes en Valencia y Málaga
UNION ESPAROIR DE EXPLOSIVOS S. A.
112111•5111111151110Illa
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitromettlanilina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pk4as para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.---Nitrtiro de plomo.—Capsulas fulminanles,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
4 plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INIO
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTI1011
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE L mAI E GUERRA
Y EJERCITO ESPAI101
1....9bratc)rla
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA
